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ɇɟɳɨɞɚɜɧɨɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɛɭɥɨɫɹɜɪɭɱɟɧɧɹɉɪɟɦɿʀɿɦɟɧɿ
ɚɤɚɞɟɦɿɤɚɈȱȻɿɥɟɰɶɤɨɝɨɜɝɚɥɭɡɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɤɪɢɬɢɤɢ
ɅɚɭɪɟɚɬɨɦɩɪɟɦɿʀɡɚɪɿɤɫɬɚɜɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɉɟɬɪɨȱɜɚɧɢɲɢɧȾɪɨɝɨɛɢɱ
ȼɿɧ ɛɭɜ ɜɢɫɭɧɭɬɢɣ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ´ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ
³Ɂɚɪɭɱɧɢɤɢɧɿɝɿɥɿɡɦɭɬɚɬɜɨɪɰɿɛɭɬɬɹɪɨɡɞɭɦɢɩɪɨɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧ ɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ´ɚɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ
ɭɫɶɨɝɨ  ɡɚ  ɪɿɤ ɹɤɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɜɿɣɲɥɢɞɨɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ³Ʉɪɢɬɢɤɚ ɿ ɦɟɬɚɤɪɢɬɢɤɚ ɹɤ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɫɬɿ´Ʉəɤɡɚɡɧɚɱɢɜɜɨɞɧɿɣɿɡɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣəɉɨɥɿɳɭɤɉȱɜɚɧɢɲɢɧɭɧɢɡɰɿɫɜɨʀɯɪɚɧɧɿɯ
ɩɪɚɰɶ ɧɚɝɚɞɭɜɚɜ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɢɬɢɤɿɜɆɍɊɭ ± ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɭ ɫɜɨʀɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɃɨɝɨ³ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ´ɛɭɥɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɫɢɧɬɟɡɭɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣɡɿ³ɡɞɨɪɨɜɢɦ´ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɨɦȱɧɢɧɿɭɱɚɫ³ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ
ɧɿɝɿɥɿɡɦɭ´ ȱȾɡɸɛɚ ɿ ³ɪɨɡɝɭɥɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ´ Ɇɇɚɽɧɤɨɹɤɡɚɭɜɚɠɭɽɉȱɜɚɧɢɲɢɧ ³ɫɚɦɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɚɧɬɢɥɸɞɹɧɢɦ ɿ ɚɧɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɡ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɛɨɞɨɜɨɥɿɲɜɢɞɤɨɿɝɥɢɛɨɤɨɮɨɪɦɭɽɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɜɿɥɶɧɨʀɥɸɞɢɧɢɑɢɧɟɬɨɦɭʀʀɣɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ
ɡɧɢɳɢɬɢɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ"ɋɚɦɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɜɢɪɨɛɥɹɽɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɞɭɯɨɜɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɿɦɭɧɿɬɟɬ
ɹɤɢɣɪɨɛɢɬɶɧɟɜɪɚɡɥɢɜɢɦɞɨɩɪɨɹɜɿɜɚɧɬɢɤɭɥɶɬɭɪɢɛɨɜɱɢɬɶʀɯɜɢɹɜɥɹɬɢɿɪɨɡɭɦɿɬɢʀɯɧɸɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ´
ȼɪɭɱɢɜɞɢɩɥɨɦɥɚɭɪɟɚɬɨɜɿɉȱɜɚɧɢɲɢɧɭɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ
ɚɤɚɞɆɀɭɥɢɧɫɶɤɢɣɉɿɫɥɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɤɨɪɨɬɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɞɨɩɨɜɿɞɿɞɟɨɫɧɨɜɧɢɦɩɨɫɬɭɥɚɬɨɦɛɭɥɨ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɜɬɨɪɚɳɨɭɫɜɿɬɿɞɨɫɿɧɟɜɢɹɜɥɟɧɨɛɟɡɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɉȱɜɚɧɢɲɢɧɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ
ɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɢɫɭɬɧɿɯɜɢɤɥɢɤɚɜɞɨɫɢɬɶɫɟɪɣɨɡɧɭɞɢɫɤɭɫɿɸɅɿɬɟɪɚɬɭɪɚɟɥɿɬɚɪɧɚɩɨɩɭɥɹɪɧɚɿɦɚɫɨɜɚ
ɚɧɬɢɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿɦɩɟɪɿɚɥɿɡɦ35ɤɪɢɬɢɤɚ ɿɦɚɪɝɿɧɚɥɿɡɚɰɿɹɡɜɟɞɟɧɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɨɤɿɬɱɭ
ɡɚɛɭɬɿɧɢɧɿɩɨɧɹɬɬɹɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ ɿɤɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɿɜɬɚ ɿɧɲɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɩɪɨɦɨɜɰɹɦɢ
ɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɤɪɢɬɢɤɢɹɤɚɩɪɨɫɬɨɩɨɜɢɧɧɚɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɩɪɨɰɟɫȺɤɨɠɧɚɡ
ɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɹɤɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɞɢɫɤɭɫɿɸɬɚɤɿɧɚɫɟɪɣɨɡɧɭɧɚɭɤɨɜɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ
ȼɿɬɚɸɱɢɥɚɭɪɟɚɬɚɩɪɨɰɟɝɨɜɨɪɢɥɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɇɚɍɄɆȺɋɄɜɿɬɧɚɭɤɨɜɰɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
ȺɆɚɬɸɳɟɧɤɨɅɆɨɪɨɡȼɋɭɥɢɦɚɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚɅɶɜɿɜȯɇɚɯɥɿɤɝɨɥɨɜɧɢɣ
ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɭ ³ɋɥɨɜɨ ɿ ɑɚɫ´Ʌ ɋɤɭɩɟɣɤɨ ȼɿɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɥɚɭɪɟɚɬɚɩɪɢɜɿɬɚɜɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪɠɭɪɧɚɥɭ³ȼɫɟɫɜɿɬ´ȾȾɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣȺɤɚɞȼȾɨɧɱɢɤɹɤɢɣ
ɝɨɥɨɜɭɜɚɜ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɩɿɞɛɢɜɚɸɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚ
ɩɪɟɦɿɸɜɢɫɭɜɚɸɬɶɪɟɞɚɤɰɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɝɚɡɟɬɿɠɭɪɧɚɥɿɜɬɚɜɢɫɥɨɜɢɜɩɨɛɚɠɚɧɧɹɳɨɛɜɨɧɢɛɭɥɢ
ɚɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ³Ʉɭɪ¶ɽɪ Ʉɪɢɜɛɚɫɭ´ ´Ⱦɡɜɿɧ´ ³Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɍɤɪɚʀɧɚ´ ɬɚ ɿɧ ɚɞɠɟ ɧɚ ʀɯɧɿɯ
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɤɪɢɬɢɤɢɡɰɿɤɚɜɢɦɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ
 Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɒɩɢɬɚɥɶ
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɫɿɱɧɹɪ ɦɄɢʀɜ
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